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22 mars 1955. — Arrêtés modifiant les arrêtés du 29 juillet 1950 portant 
création du diplôme supérieur de bibliothécaire et fixant les conditions 
d'inscription au diplôme et les modalités de l'examen (J.O., 5 avril 1955, 
p. 3398.) 
24 mars 1955. — Arrêté abrogeant l'arrêté du 15 janvier 1952, instituant 
pour certains candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de biblio-
thécaire, une épreuve spéciale probatoire de culture générale. {J.O., 7 avril 
1955, p. 3524.) 
1e r avril 1955. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de 12 sous-bilbiothécaires. (J.O., 10 avril 1955, p. 3609.) 
5 avril 1955. — Arrêté portant création d'une commission administrative 
paritaire du personnel de sécurité des bibliothèques. (J.O., 9 avril 1955, 
p. 3586.) 
7 avril 1955. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel pour 
le recrutement de sept magasiniers des bibliothèques. {J.O., 11 mai 1955, 
p. 4659.) 
26 avril 1955. — Arrêté fixant les modalités du concours ouvert le 10 juin 
1955, pour le recrutement de douze sous-bibliothécaires. (J.O., 13 mai 
1955, p. 4769.) 
26 avril 1955. — Arrêté portant ouverture d'un concours sur titres pour le 
recrutement de trois bibliothécaires titulaires du diplôme d'archiviste-
paléographe. (J.O., 18 mai 1955, p. 4947.) 
